








El primer artículo investiga de manera preliminar áreas lacustres en un sector de la 
$QWiUWLFDPDUtWLPDD WUDYpVGHODQiOLVLVGHODJHRPRUIRORJtD\VREUHWRGRGHORVDVSHFWRV
VHGLPHQWROyJLFRVVXVWHQWDGRVHQDYDQ]DGRVPpWRGRVODERUDWRULRJHRTXtPLFR6HFDUDFWHUL]DQ




























de cepas y TerroirJHQHUDQGRODJHRJUDItDGHOSDODGDUSDUWHGHODJOREDOL]DFLyQHFRQyPLFD
)LQDOPHQWHHODUWtFXORUHIHULGRDGHVDUUROORUHJLRQDO\DJURHFRORJtDHQXQHVWDGRGH%UDVLO
TXHVLELHQHV ODVH[WDHFRQRPtDPiV LPSRUWDQWHGHOPXQGR ODV UHJLRQHV\VXEUHJLRQHV
SUHVHQWDQXQDPDUFDGD\SURIXQGDGHVLJXDOGDGODFXDOHVWiHQGLVFXVLyQSXHVHOUHVXOWDGR
GHODVSROtWLFDVWHUULWRULDOHVTXHEXVFDQHOHTXLOLEULRSDUHFHQDOFDQ]DUHOUHVXOWDGRFRQWUDULR
ORTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODJHRJUDItDGHOGHVDUUROORHVXQGHVDItRPXOWLGLPHQVLRQDO
'U3DEOR6DUULFROHD 
3URIHVRU$VLVWHQWH 
'HSDUWDPHQWRGH*HRJUDItD8QLYHUVLGDGGH&KLOH
